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BOLEnN CEHAP es una publicación periódica del 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL HABWAT POPULAR - 
CEHAP, realizada dentro del marm del PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE VIVIENDA EN AMERICA LATINA - 
PEVhL: Convenio Universidad Nacional de Colombia, Seo 
nonal Medelün, e InstitWe for Housing Studies IHS, de 
Rotterdam, Holanda. 
Erte boletín, además de re& como órgano inionnativo y de 
reflexión del CEHAP. brinda un espacio para el intemmbio 
de opiniones con entidades, pmIeswnalesy comunidades en- 
frentadas al reto de atender y mejorar la situación habita& 
nal popular en América Latina. 
editorial 
El Centro de Estudios del Hábitat 
Popular-CEHAP, adscrito a la Facul- 
tad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia Seccional Me- 
dellín, presenta su primer BOLETIN 
CEHAP con el cual se espera hacer 
parte de los diferentes medios de co- 
municación entre grupos comprometi- 
dos con el mejoramiento de las condi- 
ciones de vida de los sectores populares 
urbanos. El tema de la comunicación, 
la información, la documentación y el 
intercambio ha sido una de las preocu- 
paciones que caracterizan la presente 
década. Las redes, los computadores, 
el satélite, la prensa, las revistas, los bo- 
letines, todos ellos alternativas de di- 
verso carácter, permiten de una u otra 
forma estimular e intercambiar lo que 
somos, dando un poco de nuestros pen- 
samientos, de nuestras culturas, de 
nuestro ser, de nuestros conocimien- 
tos, e igualmente permiten la solidari- 
dad y el fortalecimiento de nuestras 
propias opciones de evolución social, 
la confrontación y el establecimiento de 
acuerdos de trabajo entre diversos gru- 
pos del continente. 
El BOLETIN CEHAP convoca a los 
diferentes grupos comprometidos con 
la problemática urbana popular como 
grupos meta del boletín, colaboradores 
con sus artículos, comentarios e ideas, 
y difusores. Asumimos esta actividad 
por considerar la necesidad de contar 
con: 
m Un espacio ágil de reflexión, sobre 
temáticas de coyuntura, en donde los 
pensamientos que se planteen, se 
proyecten a nivel Latinoamericano. 
Un mecanismo elemental de difu- 
sión de nuestras actividades y refle- 
xiones. 
Una respuesta a la información más 
pertinente enviada por los colegas, 
ampliando el espacio de difusión de 
sus intereses. 
E l  BOLETIN CEHAP en su inicio 
plantea los siguientes espacicis, varia- 
bles según cada número: 
. Tema central del Boletín 
Columnista invitado . Editorial 
Actividades CEHAP . Publicaciones del Centro 
m Invitaciones e informaciones recibi- 
das. 
Informaciones a destacar, naciona- 
les o internacionales. 
El tema central del boletín se definirá 
dc acuerdo con las prioridades estable- 
cidas por coyuntur, .; latinoamericanas 
y nacionales, asícomo por los potencia- 
les aportes de los desarrollos del 
CEHAP y de otros grupos de trabajo 
del continente. El Centro, tomando co- 
mo punto de partidu para su trabajo ' 
mejoramiento de las condiciones de vi- 
da de los pobladores populares urba- 
nos, ha realizado y promovido diferen- 
tes  modalidades de  t rabajo con 
investigación, a nivel latinoamericano y 
nacional; educación y capacitación; 
asesoría a pobladores; información; in- 
tercambio y documentación en Colom- 
bia y Latinoamérica; proyección insti- 
tucional hacia el desarrollo de una 
conciencia generalizada sobre la pro- 
blemática; servicios a organizaciones e 
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instituciones. Con estas formas de 
aproximación al problema se busca la 
permanente retroalimentación entre 
ellas, en un proceso dialéctico de 
práctica teórico-práctica. 
La orientación del Centro se ha inscri- 
to dentro de los principios de: 
a Integralidad, en la esencia social e in- 
dividual del ser, y por ende en las per- 
cepciones, realidades, necesidades, al- 
ternativas y estrategias para su 
evolución. 
i Democracia y ciudadania, en el de- 
venir de la sociedad y por ende en la de- 
finición del futuro urbano, desde los ni- 
veles más coñiplejos de las decisiones 
que afectan sus condiciones generales 
de existencia, hasta los niveles más es- 
pecíficos relativos a sus condiciones 
particulares. 
i Calidad de vida, en las condiciones 
físico-sico-sociales, espirituales cultu- 
rales y económicas, y por lo tanto en las 
estructuras espaciales correspon- 
dientes. 
m Proyección social, buscando la socia- 
lización de Ios efectos, lo cual apunta a 
consideraciones sobre la reaplicabili- 
dad, la multiplicación y ampliación de 
los radios de acción de los pensamien- 
tos y las experiencias de un conjunto de 
entidades latinoamericanas que traba- 
jan en sentidos compatibles con el 
enunciado. 
i Cambio Social, generable a partir de 
procesos de mejoramiento de las con- 
diciones en la espacialidad urbana, en 
tanto se conciban como proyectos de 
fortalecimiento del sector popular, tan- 
to económica como social y cultural- 
mente. 
Para lo anterior se busca el estableci- 
miento de formas de análisis, metodo- 
logía~ e instrumentos que permitan su 
cumplimiento, dentro de las cuales se 
pueden mencionar: 
a La interdisciplina como forma de 
trabajo que permite la incorporación 
de los distintos avances del conoci- 
miento, a la vez del desarrollo de len- 
guajes y propuestas compatibles con las 
diferentes realidades de la sociedad. 
a La interinstitucionalidad y la concer- 
tación como sistemas de relaciones que 
permiten niveles de coordinación y efi- 
ciencia mayores, y principalmente el 
establecimiento de acuerdos básicos 
que contemplen los intereses de los di- 
ferentes sectores de la sociedad. 
i La participacihn como uno de los ins- 
trumentos que pueden propiciar espa- 
cios de desarrollo democrático, en tan- 
to que se conciba en su total potencial. 
Entre los principales cuellos de botella, 
condicionantes y restricciones para lo- 
grar alternativas potenciales para un 
mejor vivir de los sectores unbanos po- 
pulares, se pueden citar prioritaria- 
mente: el sistema de acceso a la Tie- 
rra, a los sistemas y mecanismos 
financieros, a los servicios públicos y 
equipamiento urbano; el funciona- 
miento del sistema productivo, de dis- 
tribución, ensamble y consumo de los 
materiales, componentes e insumos de 
construcción; las alternativas tec- 
nológicas y su dependencia; los siste- 
mas de planificación y decisión urbana 
y la carencia de sistemas descentraliza- 
dos; y la fragmentación del concepto de 
vida digna, atomizado a niveles secto- 
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riales con la consecuente estructura 
institucional. 
El Centro, dentro de los diferentes as- 
pectos de la problemática habitacional 
popular, a partir de los condicionantes 
enunciados, considera necesario im- 
pulsar pensamientos y prácticas que 
permitan el establecimiento de políti- 
cas alternativas, y de metodologías, ins- 
trumentos de implementación, y for- 
mas de evaluación correspondientes. 
Para ello ha desarrollado y propiciado 
trabajos sobre las siguientes temáticas: 
El mejoramiento de asentamientos ur- 
banos; alternativas tecnológicas articu- 
ladas a procesos comunitarios; el alqui- 
ler en sectores urbanos populares; los 
desastres y el hábitat popular: su pre- 
vención y la planificación, implementa- 
ción y evaluación; la asesoría técnica in- 
tegral para el mejoramiento de las 
condiciones habitacionales; la investi- 
gación y la formación de recursos hu- 
manos a nivel andino y latinoamerica- 
no. El presente BOLETIN CEHAP 
comparte tales procesos y convoca al 
esfuerzo colectivo de otras personas y 
entidades, para incorporar sus posicio- 
nes y experiencias, en un espíritu de 
permanente renovación de las alterna- 
tivas de justicia y paz. 
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ciclo de investigación 
desastres y hábitat 
E ste sexto ciclo forma parte del pro- grama de Investigaciones del 
CEHAP dentro del Programa PEVAL 
(Holanda-Colombia) que ha venido re- 
alizándose desde 1982. Se convoca al 
desarrollo del Ciclo de Investigaciones 
sobre Desastres y Hábitat y a los co- 
rrespondientes talleres que apoyan las 
discusiones y la difusión de los resulta- 
dos. Con éste documento se invita a di- 
ferentes organizaciones involucradas 
en el mejoramiento de las condiciones 
de vida en latinoamérica, a unir esfuer- 
zos para el desarrollo de conocimien- 
tos y políticas respecto a riesgos y 
desastres en el hábitat urbano. 
Temática Central 
Hábitat y desastres: prevención de de- 
sastres y asesoría a pobladores damni- 
ficados o asentados en zonas de alto 
riesgo. Este tema ha sido trabajado por 
diferentes grupos en América Latina, 
motivados por la inminente necesidad 
de actuar en momentos coyunturales, 
existiendo gran trabajo disperso y per- 
manente en nuestro continente. Se 
busca alcanzar un mejor marco de re- 
ferencia para el tratamiento de dichos 
problemas; tanto en la dimensión con- 
ceptual y política como en las metodo- 
logía~ e instrumentos de acción. Nues- 
tro interés es que este Ciclo sirva como 
punto de encuentro para estas valiosas 
experiencias. 
Los habitantes urbanos de barrios po- 
pulares enfrentan diferentes situacio- 
nes de riesgo y desastre: 
Aquellas a las cuales la totalidad del 
área urbana está expuesta, pero 
frente a las cuales esos habitantes ca- 
recen de posibilidades de protección 
y tienen mayor fragilidad, falta de in- 
formación y capacitación (sismos, 
erupciones volcánicas, inundacio- 
nes, huracanes, etc); siendo por lo 
tanto los grupos más vulnerables an- 
te el riesgo. . Aquellas que resultan de la segrega- 
ción socio-espacial, obligando la 
ocupación de terrenos en permanen- 
te amenaza (laderas de fuerte pen- 
diente, márgenes de quebradas y 
ríos, zonas erosionables), agrabados 
por la falta de recursos y conoci- 
mientos para manejar tales proble- 
mas, configurando situaciones de 
alto riesgo y vulnerabilidad. 
Aquellas causadas por prácticas 
equivocadas del planeamiento que 
destruyen estructuras físicas existen- 
tes; generando expulsiones de po- 
bladores (planes viales urbanos, 
remodelación de áreas urbanas); 
con los consecuentes problemas so- 
ciales, económicos, físicos culturales 
y ecológicos para la población. . Aquellas que resultan de confronta- 
ciones sociales y de sus diferentes 
efectos (asonadas, paros cívicos, in- 
surrección armada y guerra cívil), 
con los consiguientes riesgos y se- 
cuelas para la población de las 
áreas en conflicto. 
Es importante estudiar los riesgos 
propiamente dichos (áreas amena- 
zadas, análisis de frecuencias, 
diagnósticos, vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos) y los re- 
cursos a movilizar (tecnologías 
apropiadas, organizaciones comuni- 
tarias, coordinación interinstitucio- 
nal, administración de los aportes 
generados en casos de emergencia) 
en el contexto de planes concertados 
de acciones integradas para prevenir 
y atender situaciones de desastre. 
Urge empreder un análisis profun- 
do, interdisciplinario e interinstitu- 
cional, que considere las 
experiencias de quiénes han partici- 
pado en distintas emergencias. 
Actualmente se cuenta con una serie 
de elementos dispersos con distintos 
niveles de elaboración, que requie- 
ren sistematizarse e investigarse pa- 
ra continuar procesos de  
capacitación y difusión. 
Objetivos Generales 
El proceso investigativo y los Talleres 
Nacionales e Internacional, pretenden: 
. Abrir un espacio de concertación 
entre los distintos agentes involu- 
crados para la prevención de desas- 
tres y la atención de sus consecuen- 
cias (planeamiento, reconstrucción y 
rehabilitación). 
Influir, a nivel institucional y en la 
opinión pública, en la formación de 
una conciencia sobre el tema e im- 
pulsar la adopción de medidas ade- 
cuadas, con énfasis en la prevención 
de desastres en el contexto del Año 
Internacional de la Protección 
Ambiental. 
m Estudiar, donde existan, políticas ur- 
banas de prevención y atención de 
desastres para contribuir a una ma- 
yor coherencia y efectividad en su 
diseño, buscando su aplicabilidad en 
diferentes contextos con la participa- 
ción de los diversos actores involu- 
crados. . Contribuir a la capacitación de los 
diferentes agentes que manejan ha- 
bitualmente esta problemática, a 
través del análisis y la confrontación 
de las experiencias registradas. . Fomentar la conceptualización y el 
tratamiento integral, reconociendo 
la complejidad de la temática en sus 
aspectos geográficos, físicos, 
económicos, legales, culturales, 
políticos y urbanos, y su interacción. 
Rol del CEHAP en el Sexto Ciclo 
El CEHAP es la entidad convocante y 
dinamizadora de este proceso investi- 
gativo, con el cual se busca promover la 
producción de aportes a la temática y 
acrecentar la interrelación entre inves- 
tigadores del Hábitat Popular en 
América Latina. En este ciclo, el CE- 
HAP toma la iniciativa de convocar a 
otros grupos investigadores para que, 
conjuntamente, se realicen los estudios 
de manera coordinada y conjuntamen- 
te se gestionen los recursos. El CEHAP 
cuenta con la financiación para el desa- 
rrollo de una parte del proceso investi- 
gativo. Se requiere, por lo tanto, au- 
nar esfuerzos para la obtención del 
complemento financiero para investi- 
gación, así como para la realización de 
los talleres de conclusión del 
proceso. 
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programa de formación de recursos humanos para la autogestión del hábitat ur- 
bano en el área andina. 
El FORHUM se concibe como un Proyecto de cooperación Sur-Sur entre: 
i El CEHAP de la Universidad Nacional de Colombia - Seccional Medellín. 
i Centro de Investigaciones CIUDAD, Ecuador. 
i Centro de Investigaciones y Asesoría Poblacional, CIDAP, Perú, y 
i Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, Bolivia. 
i Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 
El Proyecto se basa en el intercambio y apoyo mutuo entre cuatro Centros de los 
países andinos, para la formación de recursos humanos; integrando actividades de 
investigación, intercambio, capacitación y difusión en torno al desarrollo del hábitat 
urbano popular. 
Objetivos generales: . Generar y fortalecer vínculos entre los países, centros y agentes urbanos de la Re- 
gión, con canales permanentes de intercambio de conocimientos, experiencias e 
información en áreas relevantes del programa. . Formar recursos humanos para intervenir adecuadamente sobre la problemática. . Contribuir a crear condiciones para que, en el largo plazo, los países de la Región 
puedan alcanzar formas de desarrollo independiente dentro de las cuales se me- 
jore el nivel de vida de los sectores sociales de menores ingresos. 
El FORHUM plantea reforzar y transferir conocimientos en el manejo de: . Elementos teóricos y conceptuales sobre la problemática urbana en sus aspectos 
económicos, sociales, políticos y culturales, ambientales, urbanísticos y jurídico 
institucionales dentro del cual operan los procesos urbanos. . Metodologías y estrategias de investigación, planificación, diseño, ejecución y eva- 
luación de programas, educación y transferencia de conocimientos. 
I . Técnicas y sistemas de recolección y sistematzación de información, difusión y co- 
municación, y capacitación. 
El Programa se dirige a : . Funcionarios, técnicos y autoridades de organismos públicos que participan en 
formular, definir y aprobar y ejecutar políticas con impacto en el desarrollo urba- 
I . Dirigentes y lideres de organizaciones poblacionales de que actúan en el ámbito 
del desarrollo urbano y del hábitat popular. 1 . Profesionales y técnicos orientandos a asentamientos urbanos populares. . Investigadores y personal de planta de los equipos y/o asociados a los equipos de 1 1 
los Centros involucrados en el Programa. 
De manera indirecta, se pretende también acceder a la opinión pública y a los or- 
ganismos locales, nacionales e internacionales, para sensibilizar respecto a la pro- 
blemática urbana. 
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habinet 
red sur-sur en asuntos del hábitat africa-asia-américa latina 
Este programa agrupa seis centros apoyados por el Institute for Housing Studies de 
Rotterdam con el fin de intercambiar experiencias a través de la capacitación de sus 
miembros; fortalecer la capacidad de asesoría e investigación de cada centro median- 
te el intercambio del personal; realizar seminarios conjuntos e intercambiar publi- 
caciones e investigaciones realizadas en cada centro. 
Participan en el HABINET: . Human Settlement Management Institute (HUDCO), Nueva Delhi, India: 
Instituto Coordinador. . CEHAP, Universidad Nacional de Colombia, Seccional Medellín. . Directorate General Cipta Karya, Training for Integrated Urban Infraestructure 
Development Programme (IUIDP), Indonesia. . Centre for Housing Studies (CHS), Ardhi Institute Dar-es-Salaam, Tanzania. . Centre for Housing and Human Settlement Studies (CHHSS), Bangkok, 
Thailandia. . Centre for Housing, Planning and Building (CHPB), Colombo, Sri Lanka. 
hic 
coalición internacional del hábitat 
El HIC, del cual hace parte el CEHAP, es un organismo de carácter internacional, 
que congrega diferentes organizaciones no gubernamentales y universitarias que ten- 
gan como objeto de trabajo la problemática del hábitat popular. Dicho organismo 
tiene representantes de Asia, Africa, Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Eu- 
ropa. Un miembro del CEHAP hace parte de su Junta. 
Actualmente el HIC inicia su nueva estructuración del trabajo a partir de regiones y 
continentes; de un cambio de sede y estructura representativa; y del establecimien- 
to de un plan de trabajo. . Su nuevo secretario es el Arquitecto Enrique Ortiz. Sede: 
Cordobanes 24 / 03900 - San José Insurgentes / Mexico D.F. MEXICO 
Tel: 6516807 / Télex: 1761305 CALAME. 
El plan de trabajo plantea: . Campaña contra erradicaciones forzadas . Campaña sobre derechos de vivienda y mejoramiento de condiciones de vida y . - 
hábiiat de los pobres y destechados 
I . Elaboración de carta de derechos de vivienda . Mujer y hábitat . Boletín Hic 
En abril de 1989 se llevará a cabo la asambles anual y la reunión de Junta en Carta- 
gena Colombia. Informes: CEHAP-Maria Clara Echeverría. FEDEVIVIENDA- 
Alejandro Florian. 




Estudio de las condiciones de vida 
en la cuenca de la Quebrada la Yes- 
ca en Quibdó. 
Con el fin de tener bases para actuar 
sobre el sector. La Corporación de 
Desarrollo del Choco, CODECHO- 
CO, solicitó a la Universidad Nacio- 
nal de Colombia Seccional Medellín 
su estudio; para ello se elaboró un 
proyecto que contempla el trabajo 
integral, con énfasis en 
i Los aspectos hidrológicos y 
i la problemática del mejoramiento 
de las condiciones de vida en el sec- 
tor urbano en mención. 
Dicho Proyecto será realizado du- 
rante el primer semestre de 1989. 
planificación frente 
al riesgo 
Capacitacion para la planeacion co- 
munitaria frente al riesgo en el sec- 
tor de El Picacho. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, con base en su trabajo en di- 
ferentes comunidades asentadas en 
el Cerro El Picacho, en Medellín, 
convocó, en respuesta a una solicitud 
de la comunidad, a diferentes enti- 
diseño y tecnología 
Concurso Simesa: diseño y tecnolo- 
gia para un mejor habitat popular. 
Al cumplirse 50 años de la Siderúrgi- 
ca de Medellín SIMESA, ésta soli- 
citó al  CEHAP asesora para la 
convocatoria sobre el tema a grupos 
de investigación en Colombia. El  
CEHAP participó en el'diseño de la 
Convocatoria, en la preseleeción de 
propuestas y en la asesoría de los 8 
proyectos preseleccionados. Estos 
proyectos preseleccionados fueron 
elaborados con mayor profundidad 
por los investigadores y evaluados 
por un jurado nacional e internacio- 
nal con los siguientes resultados: 
. Primer premio: "Ensamble Tec- 
nológico para la Vivienda Popular" 
por Asociación para la Vivienda 
Simón Bolívar. Eduardo Peláez y 
Marisol Dalmazzo. . Segundo premio: "Una alternativa 
de Vivienda Popular para Laderas 
de Alta Pendiente y Baja Resisten- 
cia". Carlos Alberto Montoya y Ana 
Patricia Gómez. 
dades que tienen algunas relaciones 
de trabajo con la población asentada 
en el Cerro, a vincularse a un proce- 
so de capacitación de carácter pre- 
ventivo en el medio urbano. 
Así se programa una serie de talle- 
res de capacitación, con la participa- 
ción de las entidades involucradas y 
de las comunidades afectadas; para 
ello SENA, CEHAP, Fundación So- 
cial e Ingeominas desarrollaron una 
propuesta de trabajo, la cual es aco- 
gida por el grupo de entidades. Ac- 
tualmente continúa el proceso del 
trabajo inicial. 
Sector el Picacho 
Premio Especial: "Estructura Por- 
tante para Vivienda, Un Sistema 
Abierto de Integración Tecnológi- 
ca"- Entidad beneficiada: Asocia- 
ción de Metalisteros. Foro Nacional 
por Colombia. Rosita Rodríguez, 
Nury Gallego, Ebroul Huertas- 
arquitectura 
ecológica 
Taller sobre tecnologia alternativa, 
politicas de vivienda en paises so- 
cialistas y arquitectura ecológica. 
Con el apoyo del Instituto Goethe, 
la coordinación del CEHAP y la co- 
laboración de la Cámara de Comer- 
cio de Medellín, se realizará del 24 
al 26 de abril de 1989 un taller sobre 
hábitat popular con la participación 
del conferencista Arquitecto Kosta 
Matei de Alemania. Se invita a par- 
ticipar en el mismo a los grupos y 
profesionales del pais. 
Sede e Informaciones: CEHAP. 




TALLERES TECNOLOGIA ALTERNATIVA, POLITICAS DE VI- 
VIENDA EN PAISES SOCIALISTAS Y ARQUITECTURA ECOLOGI- 
CA, Centro de Estudios del Hábitat Popular-CEHAP, 21-IV-89 a 24-N-89. 
Medellín (Colombia). 
FORO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE RECURSOS, 
FUNDASAN, FLJDAD, 3-N-89 a 7-IV-89. Bucaramanga (Colombia). 
CURSO TALLER GESTION Y POLITICAS DE LOS CENTROS DE 
PROMOCION EN COLOMBIA, Casa de la Mujer, CINEP, FUNCOP, 
PROYECTOS, ENCODES, PRODESAL, 11-V-88. Buga (Colombia). 
SEGUNDA CONFERENCIA RIESGOS GEOLOGICOS DEL VALLE 
DE ABURRA, La Sociedad Colombiana de Geología, INGEOMINAS, 
EAFiT, SAI, 2-VIII-88 a 6-VII1-88. Medellín (Colombia). 
SEGUNDA REUNION INTERNACIONAL MODERNIZACION Y ES- 
TRUCTURAS SOCIALES EN AMERICA LATINA, Universidad Fede- 
ral de Bahía, 084x438 a 10-IX-88. Salvador (Brasil). 
COLOQUIO INTERNACIONAL GESIlON URBANA Y DESARRO- 
LLO, Institute Des Sciences et Des Techniques de L'Equipment et de L'En- 
vironnement pour le Developpment, 20-IX-88 a 224x48. Lion (Francia). 
CONFERENCIA INTERNACIONAL LUCHA CONTRA LA POBRE- 
ZA MEDIANTE LA AUTO-AYUDA, DSE -Fundación Alemana para el 
Desarrollo Internacional, 29-IX--88 a 5-X-88. Feldafing (Alemania). 
ENCUENTRO REGIONAL DESASTRES NATURALES, ONU 3-X-88 a 
7-X-88. Quito, (Ecuador). 
CONGRESO NACIONAL HABlTAT POPULAR Y CAMBIO SOCIAL, 
FUNDASAL- 24-X-88 a 28-X-88. San Salvador (El Salvador). 
FORO NACIONAL HABiTAT POPULAR Y TECNOLOGIA, El SENA 
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